






UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UD: Universidad de Deusto
UNA: Universidad de Navarra
UPNA: Universidad Pública de Navarra
UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
• A: Año
• Z: Director/a
• Cód: Código de la UNESCO
12 MATEMÁTICAS
1. ANDÉRIZ LÓPEZ, Miguel Julián: Didáctica de la estadística a profesionales de
ciencias de la salud. D: Matemática e Informática. U: UPNA. A: 2005. Z: Eduar-
do Lacasta Zabalza. Cód: 1209*
2. CRAUSTE, Fabien: Etude mathématique d’équations aux dérivées partielles
hyperboliques modélisant les processus de régulation des cellules sanguines –
Applications aux maladies hématologiques cycliques. D: Mathématiques Appli-
quées. U: UPPA. A: 2005. Z: M. Adimy. Cód: 12*
3. EL OSSMANI, Mustapha: Méthodes numériques pour la simulation des écoule-
ments miscibles en milieux poreux hétérogènes. D: Mathématiques Appliquées.
U: UPPA. A: 2005. Z: M. Amaziane; M. Guessab. Cód: 1206*
4. FERNÁNDEZ GÓMEZ DE SEGURA, Elsa: Algunas contribuciones sobre la correc-
ción de inhomogeneidades de iluminación en imágenes digitales. D: Ciencias
de la Computacion e Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2005.
Z: Manuel Graña Romay. Cód: 1203/04-2209/90-1203/17
5. NAKHLE, Bassam: Modélisation numérique d’ondes de crues ou de submersion.
D: Mathématiques Appliquées. U: UPPA. A: 2005. Z: M. Amara. Cód: 1206*
6. PRAT, Frank: Analyse du Generalized Screen Propagator. D: Mathématiques
Appliquées. U: UPPA. A: 2005. Z:. Mme Barucq. Cód: 12*
———————————
* Códigos de UNESCO asignados por EI-SEV.
Relación de las tesis doctorales defendidas en las Universidades de Vasco-
nia entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2005
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7. GAGLIARDI, Antonio: Analyse thermodynamique de coulis de glace et construc-
tion d’une machine frigorifique à éjection pour leur production. D: Physique. 
U: UPPA. A: 2005. Z: M. Dumas. Cód: 22*
8. KOUSKSOU, Tarik: Etude de l’écoulement et du transfert de chaleur dans un
milieux poreux avec changement de phase : application au stockage. D: Physi-
que U: UPPA. A: 2005. Z: M. Dumas; M. Bedecarrats. Cód: 22*
9. VALENCIA MONREAL, José Javier: Limites de validez de la teoría Fjo: determina-
ción de coeficientes de difusión de mezclas líquidas binarias en columnas ter-
mogravitacionales. D: Física Aplicada 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
José Antonio Madariaga Zamacona; Carlos Santamaría Salazar. Cód: 2213/11-
2204/08
10. ZURIGUEL BALLAZ, Iker: Flujo y atascos de un medio granular en la descarga de
silos. D: Física y Matemática Aplicada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Ángel
Garcimartín Montero. Cód: 2204
23 QUÍMICA
11. ALONSO CARNICERO, José María: 2h-azirinas como intermediarios sintéticos
para la preparación de derivados aminofosforados acíclicos y cíclicos. D: Quími-
ca Orgánica 1. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Francisco Palacios Gam-
bra; Ana María Ochoa de Retana Mendibil. Cód: 2306/10
12. ANTOLÍN GANUZA, Raquel: Optimización de métodos analíticos en un laborato-
rio metalúrgico del aluminio. D: Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Néstor Etxebarria Loizate. Cód: 2301/00-2301/04-3315/11
13. CRUCHAGA GÓMEZ, Carlos: Una nueva estrategia para combatir la resistencia
del HIV a los análogos de nucleósidos: inhibidores de la fosforolisis catalizada
por la transcriptasa inversa viral. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Cien-
cias. U: UNA. A: 2005. Z: Juan José Martínez Irujo. Cód: 2302
14. ERVITI LARRALDE, Oihana: Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos
antagonistas del receptor Y5 del neuropéptido Y como potenciales agentes
terapéuticos para el tratamiento de la obesidad. D: Química Orgánica y Farma-
céutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2005. Z: Ignacio Aldana Moraza. Cód: 2306
15. HERNÁNDEZ CUADRADO, Susana: Acoplamiento intramolecular en pirazoles 1,5-
disustituidos: síntesis de nuevos sistemas pirazoloheterocíclicos. D: Química
Orgánica 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Esther Domínguez Pérez; Raúl
San Martín Faces. Cód: 2306/10-2306/09-2306/11
16. HURTADO LINARES, Verónica: Determinación y caracterización bioquímica de
autoanticuerpos dirigidos frente al receptor endotelial de la proteína C y su
papel en el desarrollo de trombosis. D: Hematología. F: Ciencias. U: UNA. A:
2005. Z: José María Hermida Santos. Cód: 2302
17. IRIARTE VELASCO, Unai: Estrategias para la reducción de los niveles de subpro-
ductos de la desinfección en aguas potables y su aplicación a la optimización
de estaciones de tratamiento. D: Ingeniería Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: Juan Ramón González Velasco; Jon Iñaki Álvarez Uriarte. Cód: 2391-
3308/11
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18. JUANENEA IRURUETA, Laura: Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos
compuestos antagonistas de los receptores Y5 del neuropéptido Y y MCHR-1
de la hormona concentradora de melanina como agentes para el tratamiento de
la obesidad. D: Química Orgánica y Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. Z: Igna-
cio Aldana Moraza. Cód: 2390
19. LECUMBERRI MUNÁRRIZ, Ainara: Empleo de a-hidroxicetonas derivadas del
alcanfor en reacciones de alquilación y de Diels-Alder asimétricas. D: Química
Aplicada U: UPNA. A: 2005. Z: Jesús María García Castillo; Alberto González
Guerrero. Cód: 23*
20. LEMENAGER, Diane Germaine Azelma: Estudio del efecto del estrés oxidativo y de
los reguladores del crecimiento sobre la producción de alcaloides indólicos en
suspensiones celulares de Catharanthus roseus (L.) G. Don. D: Fisiología Vegetal.
F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Jone Miren Aguirreolea Morales. Cód: 2302
21. PALACIOS MARTÍN, Lourdes: Clonación molecular y estudio funcional de la pro-
teína snd p102 de hepatocito de rata. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Olatz Fresnedo Aranguren; Begoña Ochoa Olascoaga.
Cód: 2302/18
22. PÉREZ BARRIO, Óscar: Preparación de muestras en el análisis de compuestos
inorgánicos fluorados mediante fluorescencia de rayos x. D: Química Analítica.
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Rosa María Alonso Rojas. Cód: 2301/00-
2301/04
23. RÁBANO AZURMENDI, María Ángeles: Regulación de la secreción de cortisol por
angiotensina ii y esfingosina 1-fosfato en células de fasciculada. D: Bioquímica
y Biología molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Miguel Trueba
Conde; Antonio Gómez Muñoz. Cód: 230215-2302/00
24. REINOSO CRESPO, Santiago: Complejos dinucleares cobre (II)-carboxilato puente
soportados sobre polioxometalatos tipo Keggin. D: Química Inorgánica. F: Cien-
cias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan M. Gutiérrez-Zorrilla López; Luis M. Lezama
Diago. Cód: 2303/07-2303/26-2303/29-2207/07
25. RODRÍGUEZ NUEVO, Mónica: Seudoefedrina como auxiliar quiral en reacciones
aldólicas asimétricas de tipo acetato. D: Química Orgánica 2. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: María Dolores Badía Urrestarazu; José L. Vicario Hernan-
do. Cód: 2306/10-2306/05-2306/11-2306/91
26. SANTOS GONZÁLEZ, José Ignacio: Caracterización de manzanas y sidras del País
Vasco. Aplicaciones de la espectroscopia RMN. D: Química Aplicada. F: Cien-
cias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Gloria Campo Martínez. Cód: 2301/09-
3309/01-3309/20-3302/02
27. SIERRA MUÑETON, Juan Diego: Desarrollo de fibras biconstituidas de polipropi-
leno y poliamida 6 para hilatura de alta velocidad. D: Química Física. F: Cien-
cias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Issa A. Katime Amásat. Cód: 2304/03
28. TORRE GURUTZEALDE, Francisco Javier: Cristalización y transporte de gases en
mezclas de polipropileno isotáctico con un polímero cristal líquido. D: Ciencia y
Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Mila-
gros Cortazar Díez; Juan José Iruin Sanz. Cód: 230408
29. ZUFÍA LÓPEZ, Laura: Metodología analítica de determinación de antineoplásicos
de interés clínico. Aplicación a estudios farmacocinéticos. D: Química y Edafolo-
gía. U: UNA. A: 2005. Z: Azucena Aldaz Pastor. Cód: 2301
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24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
30. ALONSO ARANA, Edurne: Identificación de glicoconjugados y análisis de la
expresión del gen cxcr4 durante la migración de las células germinales primor-
diales del embrión de xenopus laevis. D: Biología Celular e Histología. F: Medici-
na y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Francisco José Sáez Crespo; Juan
Francisco Madrid Cuevas. Cód: 240799-240107-240110-240991
31. ARCHANCO LABIANO, Marta: Expresión y distribución de la leptina en el ovario y
el oviducto de la rata. Estudio de la influencia del ciclo estral. D: Histología y
Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: María Ángela Burrell Bus-
tos. Cód: 2407
32. BASSO, Odile: Caractérisation des communautés bactériennes des aquifères
profonds. D: Biología. U: UPPA. A: 2005. Z: M. Magot Cód: 24*
33. CATALÁN GOÑI, Victoria: Factores de respuesta a quimioterapia en cáncer de
colon. Aplicación de la tecnología microarray. D: Oncología. F: Ciencias. U: UNA.
A: 2005. Z: Jesús Miguel García-Foncillas López. Cód: 2409
34. CENOZ ZUBILLAGA, Silvia: Análisis de la actividad endógena del factor derivado
del epitelio pigmentado (PEDF) en líneas celulares tumorales. D: Bioquímica y
Biología Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Luis Alberto Pérez Mediavi-
lla. Cód: 2403
35. CORDEU VERGARA, Lucía: Estudio de mecanismos de acción de nuevos agentes
antitumorales. D: Farmacia. F: Química Orgánica. U: UNA. A: 2005. Z: María
Belén Font Arellano. Cód: 2415
36. CUBEDO GIL, Elena: Evaluación biológica de nuevos agentes antitumorales
inductores de apoptosis. D: Oncología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: María
del Carmen Sanmartín Grijalva. Cód: 2407
37. GARMENDIA LÓPEZ, Idoia: Biocontrol de patógenos vegetales utilizando micorri-
zas arbusculares. D: Fisiología Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: María
Goicoechea Preboste. Cód: 2417
38. GARRUÉS IRISARRI, Mirian Aranzazu: Envejecimiento y entrenamiento de fuerza:
adaptaciones neuromusculares y hormonales. D: Ciencias de la Salud. U:
UPNA. A: 2005. Z: Miguel Eugenio Izquierdo Redín; Esteban Miguel Gorostiaga
Ayestarán; Javier Aguirre Zabaleta. Cód: 241106*
39. GONZÁLEZ ARIAS, Ander: Reciclaje aéreo de nutrientes en masas forestales de
Pinus radiata D. Don y Quercus robur l. en ambientes antropizados. D: Biología
Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. Z: Miren Onaindia Olalde. Cód:
241713-241717-310601-250810
40. GUTIÉRREZ CORCHERO, Francisco: Estudio sobre la morfología, ecología y taxo-
nomía del alcaudón real (Lanius meridionalis Temminck, 1820). D: Zoología y
Ecología. F: U: UNA. A: 2005 Z: María de los Ángeles Hernández Minguillón.
Cód: 2401
41. JUARISTI IRANZO, Ruth: Estudio de la flora muscinal del Pirineo Occidental
español. D: Botánica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Alicia Ederra Indurain.
Cód: 2417
42. LATATU NÚÑEZ, Ainhoa: Resistencia procariótica a la depredación en sistemas
acuáticos: origen e importancia. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Iriberri Ramalle. Cód:
2414/08-2401/22
43. LLARENA FERNÁNDEZ, Marta: Caracterización de las subunidades de unión a
nucleótido del transportador de nitrato/nitrito de la cianobacteria phormidium
laminosum. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Juan Luis Serra Ferrer; María Jesús Llama Fontal. Cód: 2415/01-
2302/21-2302/09
44. MADOTZ EKIZA, Nuria: Estudio botánico de cinco parcelas de la red europea
para el seguimiento intensivo y continuo de los ecosistemas forestales. D:
Botánica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Alicia Ederra Indurain. Cód: 2400
45. MONTERO GARCÍA-SISO, Inés: Proteólisis endotelial inducida por la proteína C
reactiva: implicaciones en pacientes con arteroesclerosis. D: Hematología. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: José Antonio Páramo Fernández. Cód: 2407
46. PÉREZ MATUTE, Carmen Patricia: Papel de la grasa de la dieta en la regulación
de la leptina y otros genes implicados en el control del peso corporal. D: Fisio-
logía y Nutrición. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: María Jesús Moreno Aliaga.
Cód: 2401
47. RAMÍREZ HUERTO, Natalia: Detección y caracterización fenotípica y funcional de
linfocitos T CD8+ Antivirales. D: Unidad docente de Inmunología. F: Ciencias. U:
UNA. Z: Juana María Merino Roncal. Cód: 2412
48. RODRÍGUEZ ITURRIZAR, Nerea: Estudio de la comunidad ectomiocorrícica de las
plantaciones de quercus rubra l. Su caracterización, dinámica y aplicación en
silvicultura. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Isabel Salcedo Larralde; Miren Karmele Duñabeitia Aurrekoetxea. Cód:
2417/06-2511/19-3103/08-3106/08
49. RODRÍGUEZ MADOZ, Juan Roberto: Terapia antitumoral mediante vectores basa-
dos en el virus del Bosque de Semliki que expresan interleuquina 12 en un
modelo de Adenocarcinoma de colon murino. D: Medicina Interna. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2005. Z: Cristian Smerdou Picazo. Cód: 2415
50. SEVILLA CAMPO, José Luis: Development of an integrated suite of bioinformatic
tools for genomic and proteomic research. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: Ángel Rubio Díaz-Cordovés.
Cód: 2404
51. SORIA SALDISE, Elena: Análisis de las alteraciones de los genes supresores de
tumor: FHIT, DCC, y P16 en el carcinoma ductal infiltrante NOS de mama: rela-
ción con otros factores clínico-patológicos. D: Anatomía. F: Ciencias. U: UNA. A:
2005. Z: Jesús Javier Sola Gallego. Cód: 2415
52. TIRAPU FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Íñigo: Intratumoral injection of dendritic
cells engineered to produce interleukin-12 for colon cancer treatment. Low
CD80 surface expression as a tumor immunoescape mechanism. D: Medicina
Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Ignacio Javier Melero Bermejo. Cód:
2412
53. TORRE MARTÍNEZ, Iratxe: Mecanismos moleculares de la muerte oligodendro-
glial excitotóxica. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontologia. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Elena Alberdi Alfonso; Carlos Matute Almau. Cód: 2490
54. VÁZQUEZ TORRES, Santiago Mario: Estructura y biodiversidad de la selva alta
perennifolia de Los Tuxtlas, Veracruz-México. Influencia de los vientos dominan-
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tes en la estructura del ecosistema. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Miren Onaindia Olalde. Cód: 2417/13
55. VILLANUEVA RUIZ, María Elena: Estudio de la eficacia antitumoral y toxicidad de
la transferencia génica de los receptores solubles de VEGF FLT-1 Y FLK-1 y de
su combinación con IL-12 mediada por adenovirus en el trámite del cáncer de
colon y páncreas. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Cheng
Qian. Cód: 2415
31 CIENCIAS AGRÍCOLAS
56. ALONSO CASAJÚS, Nora: Nuevos factores implicados en la regulación de la pro-
ducción de almidón y glucógeno en plantas y bacterias. D: Ciencias del Medio
Natural. U: UPNA. A: 2005. Z: Javier Pozueta Romero; Alejandro Miguel Viale.
Cód: 3103*
57. EIZMENDI GOIKOETXEA, María Arantzazu: Caracterización molecular de una fami-
lia de genes de celobiohidrolasas en el hongo Pleurotus Ostreatus. D: Produc-
ción Agraria. U: UPNA. A: 2005. Z: Antonio G. Pisabarro de Lucas. Cód: 3102*
58. GOÑI TURUMBAY, María Virginia: Using colour as indicador of texture and shelf-
life of beef and its relationship with beef carcass characteristics - El uso del
color como indicador de la textura y la vida útil de la carne de ternera y su rela-
ción con características de la canal vacuna. D: Ciencias del Medio Natural. U:
UPNA. A: 2005. Z: María José Beriain Apesteguía. Cód: 3104*
59. MOLINA AZCONA, Andrea: Transformación plastidial de tabaco para la produc-
ción de un antígeno vacunal frente al parvovirus canino. D: Producción Agraria.
U: UPNA. A: 2005. Z: Jon M. Veramendi Charola. Cód: 31*
60. SANTA MARÍA MONASTERIO, Eva: Incidencia de Brotytis cinerea en relación con
diferentes aspectos fisiológicos de la vid. D: Fisiología Vegetal. F: Ciencias. U:
UNA. A: 2005. Z: Jone Miren Aguirreolea Morales. Cód: 3108
61. TOLEDO ARANA, Alejandro Ramón: Identification and characterizacion of new
factors involved in biofilm formation processes of Gram-positive bacteria (Identi-
ficación y caracterización de nuevos factores involucrados en procesos de for-
mación de biofilm de bacterias Gram positivas). D: Producción Agraria. U: UPNA.
Z: Íñigo Lasa Uzcudun. Cód: 31*
32 CIENCIAS MÉDICAS
62. AILAGAS DE LAS HERAS, Juan José: Gestión de la calidad asistencial en un ser-
vicio de neurología. Análisis de la homogeneidad del GRD 1. D: Cirugía, Radiolo-
gía y Medicina Física. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Jesús
Garibi Undabarrena; José María Coca Martín. Cód: 3213/00-3212/00-
3213/08-3210/00
63. ALFONSO OLMOS-GARCÍA, Matías: Evaluación de un método de atornillado pedi-
cular en artrodesis lumbosacras basado en referencias anatómicas intraopera-
torias. D: Cirugía Ortopédica y Traumatología. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z:
Carlos Villas Tomé. Cód: 3213
64. ALONSO GUTIÉRREZ, Álvaro: Estudio prospectivo de factores dietéticos e inci-
dencia de hipertensión arterial en la cohorte Seguimiento Universidad de Nava-
rra. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z:
Miguel Ángel Martínez González. Cód: 3202
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65. BARAJAS SANTOS, María Teresa: Prescripción, dispensación y valoración econó-
mica de los medicamentos de aparato digestivo y metabolismo en atención pri-
maria. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U:
UPV/EHU. Z: Luis Carlos Abecia Inchaurregui. Cód: 320200-321200-320900
66. BES RASTROLLO, Maira: Estudio epidemiológico del papel de la dieta mediterrá-
nea en la génesis de la obesidad y el sobrepeso. D: Genética. F: Farmacia. U:
UNA. A: 2005. Z: Miguel Ángel Martínez González. Cód: 3202
67. CONCEJO CUTOLI, Carlos: Tratamiento de los defectos de mandíbula con un
método osteoinductivo: la proteína morfogénica BMP-7. D: Cirugía Ortopédica y
Traumatología. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Francisco Forriol Campos. Cód:
3205
68. CORCÓSTEGUI CRESPO, Íñigo Ángel: Estudio mediante tomografía óptica de
coherencia y perimetría del impacto de la Queratomileusis in situ con láser excí-
mer sobre la retina central y la capa de fibras nerviosas de la retina. D: Cirugía.
F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Miguel José Maldonado López. Cód: 3213
69. DE LANDECHO ACHA, Ignacio: Alteraciones cerebrales estructurales en adoles-
centes con primeros episodios de esquizofrenia o trastornos del humor con sín-
tomas psicóticos. D: Psiquiatría y Psicología. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z:
Felipe Ortuño Sánchez-Pedreño. Cód: 3211
70. DÍAZ DE RADA LORENTE, Pablo: Factores pronósticos en el tratamiento quirúrgi-
co de la estenosis degenerativa de canal lumbar. Estudio clínico y radiográfico.
D: Cirugía Ortopédica y Traumatología. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Carlos
Villas Tomé. Cód: 3213
71. DUART CLEMENTE, Julio Vicente: Estimulación de la reparación de las lesiones
longitudinales en la zona avascular del menisco. Estudio experimental en corde-
ros. D: Cirugía Ortopédica y Traumatología. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z:
Francisco Forriol Campos. Cód: 3213
72. ECHEGOYEN SILANES, Ana Aranzazu: Fibrogénesis pulmonar, estudio inmunohis-
toquímico de la expresión de fibronectica y tenascina en la matriz extracelular.
D: Especialidades Médico-Quirúrgicas. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU-
UPNA. A: 2005. Z: Juan Manuel Casas Fernández; Ana Puras Gil. Cód:
3207/09-3205/08-3201/10-2407
73. GIL RENDO, María Aurora: Aportaciones de la Tomografía por Emisión de Positro-
nes (18FDG) complementada con la biopsia del ganglio centinela en el cáncer
de mama. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z:
Gerardo Zornoza Celaya. Cód: 3213
74. GIMÉNEZ ROBREDO, Ana Isabel: Evolución de la oferta y dispensación de medi-
camentos del aparato cardiovascular en España. D: Medicina Preventiva y Salud
Pública. F: Medicina y Odontologia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z. Luis Carlos Abecia
Inchaurregui. Cód: 320200-321200-320900
75. GÓMEZ MARQUÉS, Gonzalo: Trasplante renal: supervivencia del injerto y marca-
dores precoces de nefropatía crónica. D: Cardiología y Cirugía Cardiovascular. F:
Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Pedro Errasti Goenaga. Cód: 3205
76. GONZÁLEZ MUNIESA, Pedro: Reducción de la eficiencia energética en mitocon-
drias hepáticas mediante transferencia génica de UCP1. D: Fisiología y Nutri-
ción. F: Farmacia. U: UNA. A: 2005. Z: José Alfredo Martínez Hernández. Cód:
3206
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77. LAVILLA ROYO, Francisco Javier: Análisis epidemiológico, clínico y terapéutico del
fracaso renal agudo en la Clínica Universitaria de Navarra. Definición de facto-
res pronósticos y establecimiento de nuevos enfoques asistenciales. D: Cardio-
logía y Cirugía Cardiovascular. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Pedro Errasti
Goenaga. Cód: 32
78. LAZCOZ RIPOLL, Paula: Diagnóstico molecular de los tumores neuroblásticos:
perfil genético y análisis de genes supresores de tumores. D: Ciencias de la
Salud. U: UPNA. A: 2005. Z: Javier Sáez Castresana; Ignacio José Encío Martí-
nez. Cód: 320101*
79. LÓPEZ FERRANDIS, Jorge Miguel: Análisis de la resonancia magnética en la
estadificación del cáncer de próstata clínicamente localizado: valoración clínico-
patológica. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: José
Enrique Robles García. Cód: 3213
80. LORENZO MOROTE, María: Estudio de las neoplasias de novo en pacientes
sometidos a trasplante hepático. D: Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA: A:
2005. Z: Jorge Augusto Quiroga Vila. Cód: 3205
81. MANRIQUE ESCOLA, Joaquín Francisco: La hiperhomocisteinemia como factor de
riesgo cardiovascular tras el trasplante renal. D: Medicina Interna. F: Medicina.
U: UNA. A: 2005. Z: Pedro Errasti Goenaga. Cód: 3205
82. MONTEJO RODRÍGUEZ, María Rocío: Estudio Caso Control sobre factores de
riesgo en el cáncer de endometrio. D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2005.
Z: Francisco Guillén Grima; Juan Carlos Muruzábal Torquemada. Cód: 320108*
83. MORENO JIMÉNEZ, Marta: Radioterapia conformada tridimensionalmente en el
tratamiento del carcinoma no microcítico de pulmón localmente avanzado: rela-
ción de los factores clínicos y dosimétricos con los patrones de recurrencia y la
toxicidad. D: Oncología. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: José Javier Aristu Men-
dioroz. Cód: 3201
84. PALENCIA COTO, María Belén: Bioproducción de IGF-I. D: Farmacia y Tecnología
farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2005. Z: María Purificación Fortes Alonso.
Cód: 3209
85. PAREDES LARIO, Alfredo: Expresión de proteínas relacionadas con la resisten-
cia a múltiples drogas (mdr-proteínas) en cáncer de pulmón. D: Cirugía, Radiolo-
gía y Medicina Física. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Miguel Echenique Elizondo; Carlos Blanco García. Cód: 3201/01-3207/13-
3205/08-3208/06
86. RAMA LÓPEZ, Julio José: Estudio y caracterización de la estimulación visual y de
la frecuencia de los patrones posturográficos de disfunción y preferencia visual
en pacientes con patología vestibular. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medici-
na. U: UNA. A: 2005. Z: Nicolás Pérez Fernández. Cód: 3201
87. RUIZ DE AZUA LÓPEZ DE VICUÑA, Íñigo: Receptores muscarínicos y transducción
de señales a través de la fosfolipasa c-beta en corteza cerebral humana post-
mortem durante el desarrollo y envejecimiento no patológico. D: Farmacología.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU A: 2005. Z: Joan Salles Alvira. Cód: 32*
88. SANTISTEBAN ESLAVA, Marta: Utilidad clínica de la tomografía por emisión de
positrones con 2-[18F]-Fluoro-2-Deoxi-D-Glucosa en pacientes con diagnóstico
de melanoma. D: Oncología. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: Salvador Martín
Algarra. Cód: 3201
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89. TELLERIA GARAY, Naiara: Identificación de patrones transcripcionales asociados
a la activación prometastática experimental del melanoma, inducida por estrés
oxidativo endógeno y exógeno. D: Zoología y Biología Celular Animal. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2005. Z. Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 3201/01-
3207/03-2409/93-2407/01
90. URTIAGA DOMÍNGUEZ, Miguel: Aproximación a la prevalencia y mortalidad de
una cohorte de usuarios de opiáceos. Navarra 1990-2000. D: Ciencias de la
Salud. U: UPNA. A: 2005. Z: Francisco Guillén Grima. Cód: 32*
91. VELILLA ESTEIBAR, Juan Ramón: Cobertura radicular completa en recesiones de
clase III de Miller. D: Estomatología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Eduardo Estefanía Cundín; Luis Antonio Aguirre Zorzano. Cód:
3213/13
92. VIGURIA ALEGRÍA, María de la Cruz: Estudio de las alteraciones biológicas
observadas durante el trasplante de progenitores hemopoyéticos y su valor
diagnóstico y predictivo de la enfermedad veno-oclusiva hepática. D: Hematolo-
gía. F: Medicina. U: UNA. A: 2005. Z: José Juan Rifón Roca. Cód: 3205
93. ZALACAÍN DÍEZ, Marta: Medida de la influencia del hábito fumador de las
madres sobre la inestabilidad genética de sus hijos determinada mediante
ensayo de Micronúcleos. D: Pediatría. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Ana Pati-
ño García. Cód: 3201
94. ZALDUEGUI ECHÁNIZ, Amaia: Niveles de expresión y funcionalidad de las isofor-
mas de adenilato ciclasa sensibles a calcio en cerebro humano normal y con
diagnóstico de enfermedad depresiva. D: Farmacología. F: Medicina y Odontolo-
gía. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Juan Salles Alvira. Cód: 3209
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
95. ARES AZPIROZ, Jon: Nuevas estrategias para tiempo real en modelos matemáti-
cos de terrenos dinámicos basados en DEM. Aplicación a los simuladores de
entrenamiento. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z:
Alfonso Brazález Guerra. Cód: 3313
96. ARIAS VÁZQUEZ, Rosalía: Desarrollo de un biofiltro con soporte orgánico para el
tratamiento de contaminantes olorosos contenidos en corrientes gaseosas. D:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Tele-
comunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Astrid Barona Fernández; Ana Elías
Sáenz. Cód: 3308/01-3308/04
97. BARRIO IRIBARREN, Izaskun: Desarrollo de sistemas catalíticos para la elimina-
ción de compuestos orgánicos volátiles (covs): óxidos de manganeso soporta-
dos sobre monolitos metálicos de Al2O3/Al. D: Química Aplicada. F: Ciencia
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Mario Montes Ramírez. Cód: 330301-
330801
98. BRIERE, Christophe: Etude de l’hydrodynamique d’une zone côtière anthropisée:
l’embouchure de l’Adour et les plages adjacentes d’Anglet. D: Génie Civil. U:
UPPA. A: 2005. Z: M. Andre. Cód: 33*
99. ELIZALDE OROQUIETA, Oihana: Monitoring and optimal control of emulsion poly-
merization reactors. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: José María Asua González; José Ramón Leiza Recondo. Cód:
3303/03-2304/03-2304/17
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100. FALCONE LANAS, Francisco Javier: Synthesis and applications of microwave
metamaterials in planar circuit technology: from electromagnetic bandgap to
left-handed materials. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2005. Z:
Mario Sorolla Ayza; Ferrán Martín Antolín. Cód: 33*
101. GIL SOTO, José Javier: Preprocesador para la simulación dinámica de sistemas
multicuerpo basado en álgebra simbólica. D: Ingeniería Mecánica, Energética y
de Materiales. U: UPNA. A: 2005. Z: Javier Ros Ganuza. Cód: 33*
102. GRANERO CUBIÁN, Joseba: Evaluación de la rentabilidad de la inversión en tec-
nología móvil de tercera generación para el accionista en el ámbito europeo. Su
aplicación al mercado español. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ernesto Cilleruelo
Carrasco. Cód: 3325/08-5311/02
103. JIMÉNEZ VERDE, Jaime: Aportaciones al diseño y a la comprobación de circuitos
electrónicos digitales de comunicaciones en trenes. D: Electrónica y Telecomu-
nicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: José Luis Martín González. Cód: 330703-330416-330413
104. LARRAÑAGA VARGA, Aitor: Selenitos de metales de transición (Mn, Co, Ni, Fe,
Cu, Zn y Cd) sintetizados en condiciones hidrotermales. Estudio estructural y de
las propiedades físicas. D: Mineralogía y Petrología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: María Isabel Arriortua Marcaida; José Luis Mesa Rueda. Cód:
3303/05-2211/05-2303/29-3312/08
105. MARTÍNEZ-ITURRALDE MAIZA, Miguel: Diseño de una nueva estrategia de con-
trol vectorial para motores lineales de inducción. D: Ingeniería Eléctrica, Electró-
nica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: Julián Flórez Esnal.
Cód: 3306
106. MIRANDA MONTEALEGRE, Moira: Intégration du design et de la commande opti-
male. Application à la distillation réactive. D: Génie des Processus. U: UPPA. A:
2005. Z: M. Roques; M. Szigeti. Cód: 33*
107. MIRON, Petre: Etude expérimentale des lois de parois et du film de refroidisse-
ment produit par une zone multiperforée sur une paroi plane; application au
refroidissement des chambres de combustion des moteurs aéronautiques. D:
Energétique, Transfert, Systèmes Dispersés. U: UPPA. A: 2005. Z: M. Sabel’ni-
kov. Cód: 33*
108. ORTEGA RODRÍGUEZ, Naiara: Análisis y desarrollo del proceso de reavivado por
electroerosión de muelas de superabrasivo para desbaste. D: Ingeniería Mecá-
nica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005.
Z: José Antonio Sánchez Galíndez. Cód: 3310/05-3312/01-3313/14-3313/15
109. ROMO ARGOTA, Juan Antonio: Modelo de cálculo de la atenuación radioeléctrica
por lluvia en la C.A.V. basado en la variabilidad espacial y temporal de la inten-
sidad de precipitación. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Fernando Pérez
Fontán. Cód: 3325/05-3325/04
110. SAINZ BEDOYA, Nekane Ione: Diseño de filtros pasivos integrados en tecnolo-
gías SiGe y BiCMOS para aplicaciones de radiofrecuencia. D: Ingeniería Eléctri-
ca, Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2005. Z: Joaquín
Juan Lengaran. Cód: 3307
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111. SALGADO GARRIDO, Miguel Ángel: Definición óptima de trayectorias de fresado
de superficies complejas mediante la estimación de la fuerza de corte. D: Inge-
niería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Luis Norberto López de la Calle. Cód: 3313
112. SOROA DEL CAMPO, Saioa: Estudio experimental en planta piloto y modelización
matemática de un reactor híbrido anaerobio para el tratamiento de agua resi-
dual de matadero. D: Ciencias Básicas. F: Ciencias. U: UNA. A: 2005. Z: Jaime
Luis García de las Heras. Cód: 3308
113. VILLANUEVA LARRE, Arantzazu: Mathematical models for Video-Oculography. D:
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2005. Z: Rafael Cabeza Laguna.
Cód: 33*
114. ZULUETA GUERRERO, Ekaitz: Estudio de sistemas dinámicos estocásticos a
tiempo discreto y a tiempo continuo basado en series para su aplicación en
técnicas de regulación. D: Ingeniería de Sistemas y Automática. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Pedro María Irion-
do Bengoa. Cód: 3311/02-3311/05-3311/14-3322/03
51 ANTROPOLOGÍA
115. HERNÁNDEZ GARCÍA, Jone Miren: Euskara, comunidad e identidad. Elementos
de transmisión, elementos de transgresión. D: Filosofía de los Valores y Antro-
pología Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
María Teresa del Valle Murga. Cód: 5101/05-5103/02-5703-5103/99
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
116. ARANZÁBAL MÍNGUEZ, Alexander Oier: Los valores humanos y la dirección
empresarial. Estudio empírico a los directivos de Mondragón Corporación Coo-
perativa (MCC). D: Economía. U: UD. A: 2005. Z: Miguel Ayerbe Echebarría. Cód:
531199
117. BARRENA FIGUEROA, María Ramona: Análisis de distintos enfoques teóricos de
la formación de preferencias en el consumidor. Aplicación a un producto con
percepción de riesgo en el mercado agroalimentario. D: Gestión de Empresas.
U: UPNA. A: 2005. Z: Mercedes Sánchez García. Cód: 5311*
118. CHOCARRO EGUARAS, Raquel: Análisis de la estructura competitiva del merca-
do mediante los árboles aditivos. D: Gestión de Empresas. U: UPNA. A: 2005.
Z: José Miguel Múgica Grijalva; Margarita Elorz Domezáin. Cód: 5311*
119. DE PAZ FERNÁNDEZ, Pedro: Gasto público en educación no universitaria en la
Comunidad Autónoma del País Vasco: análisis de la equidad en el acceso y en
el proceso. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Manuel Beldarrain Marín. Cód: 5312/04
120. ESPEJO JAIMOVICH, Álvaro Cristian: Organizational citizenship behaviours: natu-
re, culture context, and motivational basis. D: IESE (Instit. de Estudios Superio-
res de Empresa). F: Ciencias Económicas. U: UNA. Z: Pablo Cardona. Cód: 5311
121. FIRMANZAH, M.: L’influence du processus de décision sur la réussite des nou-
veaux produits dans les entreprises globalisées : de l’autorité à la négociation.
D: Sciences de Gestion. U: UPPA. A: 2005. Z: M. Benavent; M. Jaussaud. Cód:
5311*
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122. GÁLVEZ GÁLVEZ, Catalina: Trayectoria, impacto económico y transcendencia tec-
nológica de la industria aeroespacial. D: Economía Aplicada 5. F: Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Rober to Velasco
Barroetabeña. Cód: 5304/07-5312/08
123. GÓMEZ VEGA, María Carmen: Análisis de las inversiones de las empresas vas-
cas no financieras en México. D: Economía Aplicada 5. F: Ciencias Económicas
y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Jesús Ferreiro Aparicio; Carlos Rodrí-
guez González. Cód: 5310/07
124. HAARICH, Silke Nicole: Mejora de los sistemas de evaluación-desarrollo de la
capacidad de evaluación respondiendo a la nueva demanda de la política regio-
nal europea. D: Economía Aplicada 5. F: Ciencias Económicas y Empresariales.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Jaime del Castillo Hermosa. Cód: 5309/06-5401/04-
5909/01
125. LEÓN DELGADO, Pedro Mauro: La política regional comunitaria de innovación.
Una propuesta de instrumentos de apoyo a los sistemas regionales de innova-
ción. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Gregorio Etxebarria Kerexeta. Cód: 5306/02-5310/91
126. MIRANDA ESPINOSA, Alexandra: Análisis económico general de los movimientos
migratorios. D: Economía Aplicada 3. F: Ciencias Económicas y Empresariales.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ignacio Díaz-Emparanza Herrero. Cód: 5302/05-
5308/02-5310/05-5307/03
127. MONTES PORCILE, Juan Sebastián: Una aproximación evolutiva a los procesos
organizacionales: etnografía basada en expediciones al Monte Everest. D: IESE
(Instit. de Estudios Superiores de la Empresa). F: Ciencias Económicas. U: UNA.
Z: José Luis Álvarez Álvarez. Cód: 5311
128. NÚÑEZ ALDAZ, Imanol: Análisis económico de la siniestralidad laboral y la efica-
cia de la acción preventiva: regulación y factores organizativos. D: Gestión de
Empresas. U: UPNA. A: 2005. Z: Pablo Arocena Garro. Cód: 5311*
129. PEDREIRA COLLAZO, Eduardo: Portfolio selection and dependence structure in
emerging market. D: IESE (Instit. de Estudios Superiores de Empresa). F: Cien-
cias Económicas. U: UNA. A: 2005. Z: Miguel Ángel Canela. Cód: 5311
130. PÉREZ ERANSUS, María Begoña: Políticas de activación y rentas mínimas. D:
Trabajo Social. U: UPNA. A: 2005. Z: Sebastiá Sarasa i Urdiola; Miguel Laparra
Navarro. Cód: 5309*
131. REIS MELO, Filipe: Apertura comercial brasileña y empleo en la industria del
estado de Pernambuco 1986/1996. D: Sociología. U: UD. A: 2005. Z: Luis Puja-
na Zuazola. Cód: 53*
55 HISTORIA
132. ÁLVAREZ LACRUZ, Alfredo: Concepciones del amor. Análisis comparativo de los
principales ensayos del siglo XX. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A:
2005. Z: Juan Luis Lorda Iñarra. Cód: 5506
133. APRAIZ SAHAGÚN, Amaya: Arte y arquitectura en las conserveras del litoral viz-
caíno: Bermeo, Lekeitio y Ondarroa. D: Historia del Arte y Música. F: Bellas
Artes. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ana de Begoña y Azcarraga. Cód: 550602
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134. EIZAGIRRE SAGARDIA, Ana Isabel: Alfabetatze espazioak eta herri-heziketa
Gipuzkoan (1876-1918). D: Hezkuntzaren Teoria eta Historia. F: Filosofia eta
Hezkuntza Zientziak. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Pauli Dávila Balsera. Cód:
5506/07-5503/02-5906/02-5899
135. MARTÍNEZ CASPE, María Soledad: Movimientos y conflictos sociales en Navarra
durante el período de la Restauración. D: Geografía e Historia. U: UPNA. A:
2005. Z: Emilio Majuelo Gil. Cód: 55302*
136. MARTÍNEZ MATIA, Ainara: La arquitectura industrial en Bilbao y su entorno: una
lectura desde la Historia del Arte. D: Historia del Arte y Música. F: Bellas Artes.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ana de Begoña y Azcarraga. Cód: 550602
137. PÉREZ LAURENZ, Víctor Manuel: Los mudéjares del Reino de Navarra, 1119-
1516. D: Geografía e Historia. U: UPNA. A: 2005. Z: Juan Carrasco Pérez. Cód:
550403*
138. PUIGMAL, Patrick: L’influence militaire française pendant l’Indépendance du
Cône Sud de l’Amérique Latine (Chili, Argentine, Pérou). D: Histoire. U: UPPA. A:
2005. Z: M. Blázquez. Cód: 5504*
139. SALAZAR CUBERO, Santiago José: El proceso de constitución de la COPE. De las
emisoras parroquiales al plan transitorio de Ondas Medias de 1964. D: Proyec-
tos Periodísticos. F: Comunicación. U: UNA. A: 2005. Z: Efrén Cuevas Álvarez.
Cód: 5506
140. SARRIUGARTE GÓMEZ, Íñigo: La escultura en el País Vasco en la década de los
80. D: Historia del Arte y Música. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Edorta Kortadi Olano. Cód: 550602
141. SOLAUN BUSTINZA, José Luis: La cerámica medieval en el País Vasco (siglos
VIII-XIII). Sistematización, evolución y distribución de la producción. D: Geogra-
fía, Prehistoria y Arqueología. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Agustín Azcárate Garay-Olaun; Julio Núñez Marcén. Cód: 5505/01-
5505/02
142. TOBALINA ORAÁ, Eva: El “cursus honorum” senatorial en época julio-claudia. D:
Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Francisco Javier Navarro San-
tana. Cód: 5504
143. VERA ARTÁZCOZ, Miguel: La primera etapa de la revista ‘Cuadernos hispano-
americanos’ (1948-1956). D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005. Z:
Gonzalo Redondo Gálvez. Cód: 5506
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
144. ARNÁEZ ARCE, Vega María: La planificación en el Derecho Administrativo espa-
ñol. D: Derecho. U: UD. A: 2005. Z: José Luis Ávila Orive. Cód: 5605*
145. BERNAL, Frédéric: L’encadrement juridique de la disposition de l’eau d’irriga-
tion. D: Droit Public. U: UPPA. Z: M. Gourdou. Cód: 5605*
146. CALATAYUD, Natalie: L’incidence de l’informatisation de la médecine libérale sur
les droits du patient. D: Droit. U: UPPA. A: 2005. Z: Mme. Terneyre. Cód: 56*
147. DE LA FUENTE LAVÍN, José Miguel: Financiación del sistema de pensiones. Un
análisis de derecho comparado. D: Derecho de la Empresa. F: Derecho. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: José Luis Monereo Pérez. Cód: 5605/99
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148. ECEIZABARRENA SÁENZ, Javier Luis: El principio constitucional de participación
ante la evaluación de impacto ambiental de las grandes infraestructuras. D:
Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Demetrio Loperena Rota. Cód: 5605/01
149. GORORDO BILBAO, José María: Cámaras oficiales de comercio, industria y nave-
gación (naturaleza, funciones y régimen jurídico). D: Derecho Constitucional,
Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Edorta Cobreros Mendazona. Cód: 5605/01
150. IMAZ ZUBIAUR, Leire: La sucesión paccionada en el Derecho Vasco. D: Derecho
Civil. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Jacinto Gil Rodríguez. Cód: 5605/02
151. LETURIA NAVAROA, Ana: La participación en el sistema educativo. Un estudio
desde la perspectiva de la libertad de conciencia. D: Derecho Eclesiástico del
Estado y Derecho Romano. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Adoración Cas-
tro Jover. Cód: 5601-5605/07-5605
152. MUÑOZ SALDAÑA, Mercedes: La televisión como servicio de interés económico
general. Una perspectiva comunitaria. D: Comunicación Pública. F: Comunica-
ción. U: UNA. A: 2005. Z: Ana Azurmendi Adarraga. Cód: 5600
153. PAMPLONA HERNÁNDEZ, Armando: Grupos financieros en México: eficiencia y
responsabilidad jurídica en la globalización. D: Derecho Mercantil. F: Derecho.
U: UNA. A: 2005. Z: Eduardo María Valpuesta Gastaminza. Cód: 5605
154. RAMÍREZ LÓPEZ, Alejandro José: Globalización y Derecho Social en México. El
entorno latinoamericano y las políticas sociales. D: Derecho Internacional Públi-
co. F: Derecho. U: UNA. A: 2005. Z: Romualdo Bermejo García. Cód: 5603
155. ROMEO MALANDA, Sergio: Intervenciones genéticas sobre el ser humano y
Derecho Penal: consideraciones político-criminales y consecuencias dogmáti-
cas. D: Derecho. U: UD. A: 2005. Z: Carlos María Romeo Casabona. Cód:
5604*
156. ROMERO MARTÍNEZ, Edmundo: La garantía autónoma o independiente ante
situaciones concursales. D: Derecho Mercantil. F: Derecho. U: UNA. A: 2005. Z:
Eduardo Valpuesta Gastaminza. Cód: 5605
57 LINGÜÍSTICA
157. ARÉVALO BENITO, María José: La comprensión lectora del texto argumentativo
en francés lengua extranjera. D: Filología Francesa. F: Filología y Geografía e
Historia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Leire Ruiz de Zarobe. Cód: 5701/11-
5701/12-5705/07
158. LERSUNDI AYESTARAN, Mikel: Ezagutza-base lexikala eraikitzeko euskal hiztegi-
ko definizioen azterketa sintaktiko-semantikoa. Hitzen arteko erlazio lexiko-
semantikoak: definizio-patroiak, eratorpena eta postposizioak. D: Euskal
Filologia. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ibon Sara-
sola Errazkin; Eneko Agirre Bengoa. Cód: 5701/04-5705/03-5705/08-
5705/13
159. LÓPEZ PÉREZ, María Victoria: El léxico en el marco de la enseñanza de E/ L2 en
contextos escolares: análisis y perspectivas para su tratamiento didáctico. D:
Filología Hispánica. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Concepción Martí-
nez Pasamar. Cód: 5701
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160. MANERO RICHARD, Elvira: Aproximación a un estudio del refrán. El refranero
español de contenido metalingüístico. D: Lingüística General y Lengua Españo-
la. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Ramón Domingo González Ruiz.
Cód: 5700
161. ORMAETXEA LASAGA, José Luis: Aramaioko euskara (azterketa dialektologikoa).
D: Hizkuntza eta Euskal ikasketak. F: Filologia, Geografia eta Historia. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Koldo Zuazo Zelaieta. Cód: 5703
162. TRILLOS DE SOLANO, María Concepción: Gramática del Damana: una contribu-
ción al estudio de las lenguas chibchas colombianas. D: Filología Española. F:
Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Maitena Echebarria
Arostegui. Cód: 570502-570508-570506-570513
58 PEDAGOGÍA
163. CHERO NIEVES, Martín Jesús: Influencia de la tutoría en el proceso de aprendi-
zaje y la mejora de la calidad educativa en los alumnos del quinto año de
secundaria de los colegios religiosos y estatales de Piura-Perú. D: Educación. F:
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Alfredo Rodríguez Sedano. Cód: 5800
164. HERNÁNDEZ ZAPATA, Gabriela: La situación de la familia y las necesidades edu-
cativas de los padres en Aguascalientes, México. D: Educación. F: Filosofía y
Letras. U: UNA. A: 2005. Z: David Isaacs. Cód: 5802
165. ITURBE GABIKAGOSEASKOA, Xabier: Hacia una propuesta de educación sexual
infantil desde las “comunidades de aprendizaje”. D: Didáctica y Organización
Escolar. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María
José Alonso Olea. Cód: 5801/04-5801/07-5802/04
166. MUÑOZ DE MORALES IBÁÑEZ, María Teresa: Diseño, desarrollo y evaluación de
un programa de educación emocional para la prevención del estrés psicosocial.
D: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. F: Filosofía y Ciencias
de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Rafael Bisquerra Alzina; Nuria Pérez
Escoda. Cód: 580105-580107-580204-5803
167. ORTÚZAR OYANGUREN, Iñaki: El deporte escolar y el profesorado de Educación
Física. D: Sociología 1. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Marian Izpizua Uribarri. Cód: 5802
168. RUIZ BICANDI, María Uribarri: Análisis de un proceso formativo en lengua oral
(l2) con docentes de programas de inmersión. D: Didáctica de la Lengua y la
Literatura. F: E.U. Formación Profesorado. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Itziar Pla-
zaola Rezola; Ana Camps Mundó. Cód: 5803/02-5701/03-6104/01-5701/11
169. VITORIA GALLASTEGUI, José Ramón: Aptitudes musicales y aprendizaje instru-
mental de personas con necesidades educativas especiales. D: Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal. F: E.U. Formación Profesorado. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z. Alfredo Goñi Grandmontagne. Cód: 5801/06-6102/01-
6102/02-6104/02
59 CIENCIA POLÍTICA
170. DOMINGUES DE MORAIS, Silvia Mara: Rescate de la memoria del ocio de la ciudad
de Sorocaba (São Paulo, Brasil) y papel de su Ayuntamiento como agente de ocio.
U: UD. A: 2005. Z: Julia Gómez Prieto. Cód: 590901/531290/590790/510199
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171. HAYDE HOUSTON, Nancy Beatriz: Función de la prensa en un territorio. Prensa
regional en el estado Zulia (Venezuela). D: Periodismo 2. F: Ciencias Sociales y
de la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María José Cantalapiedra González.
Cód: 6308/03
172. MONDRAGÓN RUIZ DE LEZANA, Jaione: Análisis de políticas públicas contra la
pobreza y la exclusión en la Comunidad Autónoma del País Vasco. D: Ciencia
Política y de la Administración. F: Ciencias Sociales y de la Información. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Mariano Baena del Alcázar. Cód: 5900/00-5909/00-
5902/15-5909/04
173. ROCA RODRÍGUEZ, Juan Manuel: Ventaja competitiva y valor de marca en la
prensa deportiva: el estilo “Marca” (1984-2004). D: Empresa Informativa y
Estructura de la Información. F: Comunicación. U: UNA. A: 2005. Z: Alfonso
María Sánchez-Tabernero Sánchez. Cód: 5910
174. SALAS ANDRADE, Nancy Vilma: La crónica periodística de la cultura popular
urbana limeña (1985-1995). D: Proyectos periodísticos. F: Comunicación. U:
UNA. A: 2005. Z: Miguel Ángel Jimeno López. Cód: 5910
175. SANCHO RODRÍGUEZ, Juan Luis: Una tinta de luz. La poesía cinematográfica de
Jean Cocteau. D: Comunicación Audiovisual y Publicidad. F: Ciencias Sociales y
de la Información. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Santos Zunzunegui Díez. Cód:
590212
61 PSICOLOGÍA
176. ALBÉNIZ FERRERAS, Ángel María: Estudio del fenotipo del rasgo esquizotipia en
adultos: implicaciones en Psicología Clínica, Diferencial, Psicometría y Teorías
de la Personalidad. D: Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A: 2005. Z: Ángel María
Pascual Asura; Milagros Pollán Rufo. Cód: 6102*
177. ARRUZA GABILONDO, Aritz: Análisis y valoración del impacto de un programa de
formación basado en un clima de maestría, sobre el desarrollo de las capacida-
des técnicas, físicas y psicológicas, en jugadores infantiles federados de fútbol.
D: Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Ramón Alzate Sáez de Heredia; José Antonio Arruza Gabilondo. Cód:
61
178. BERRUECO RUIZ DE GALLO, Laura: Evaluación de los efectos de un programa de
juego cooperativo y creativo en el desarrollo de niños de 5 a 6 años. D: Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. F: Psicología. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: Maite Garaigordobil Landazabal. Cód: 611103-6111/01-6102/01-
6102/04
179. CECCHINI DE CASTRO, Rosa: Intervención psicológica grupal para mujeres con
fibromialgia. D: Psicología. U: UD. A: 2005. Z. Begoña Matellanes Febrero. Cód:
6106*
180. CIANCIO MUTUBERRÍA, Miguel Ángel: Programa de intervención sobre el auto-
concepto en adolescentes con dificultades académicas. D: Psicología y Pedago-
gía. U: UPNA. A: 2005. Z: María Reyes Fiz Poveda. Cód: 610202*
181. ECHEVARRÍA MARTÍNEZ, María Ángeles: Una intervención para mejorar la com-
prensión de textos escritos en estudiantes universitarios. D: Didáctica de la
Lengua y la Literatura. F: E.U. Formación Profesorado. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Fernando Bacaicoa Ganuza. Cód: 6404/04-6102/04-6104/02-5701/07
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182. ESNAOLA ECHÁNIZ, Igor: Elaboración y validación del cuestionario “autokontzep-
tu fisikoaren itaunketa” (afi) de “autoconcepto físico”. D: Psicología Evolutiva y
de la Educación. F: E.U. Formación Profesorado. U: UPV/EHU.A: 2005. Z: Alfre-
do Goñi Grandmontagne. Cód: 6100/00-6102/01-6105/07-6105/09
183. ESTEBAN ÁGUEDA, Aitor: El aporte de Antoine Vergote a la comprensión psicodi-
námica de la actitud religiosa. D: Psicología. U: UD. A: 2005. Z: José María Gon-
dra Rezola. Cód: 611106/611407
184. GUIBERT ESPEL, María: Negligencia infantil y déficit en empatía. Propuesta de
un modelo teórico explicativo y estudio de algunos de sus componentes. D: Psi-
cología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Joaquín de Paul Otxotorena. Cód: 611200-611400
185. HERRÁN IZAGUIRRE, Elena: Análisis de la psicomotricidad en el inicio de la
escolaridad: un estudio psicogenético y observacional del salto durante el ter-
cer año de vida. D: Psicología Evolutiva y de la Educación. F: E.U. Formación
Profesorado. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Concha Menéndez Montañés; María Tere-
sa Anguera Argillaga. Cód: 6102/01-6102/04-6107/01-6114/99
186. LOAYSSA LARA, José Ramón: Teoría declarada y en la acción de los médicos de
familia sobre la relación médico-paciente. D: Psicología y Pedagogía. U: UPNA.
A: 2005. Z: Fermín María González García. Cód: 6114*
187. LÓPEZ GOÑI, José Javier: Evaluación de la eficacia de la Comunidad Terapéutica
de Proyecto Hombre de Navarra. D: Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A: 2005.
Z: Javier Fernández Montalvo. Cód: 6112*
188. LUCONI VIANA, Marcia Inez: Aspectos psicosociales de salud en mujeres con
fibromialgia. F: Psicología. U: UD. A: 2005. Z. Begoña Matellanes Febrero. Cód:
610501/611416
189. MANZANO FERNÁNDEZ, Ainhoa: Identificación preliminar de niños/as superdo-
tados/as. Influencias familiares en la evolución de la superdotación. D: Proce-
sos Psicológicos Básicos y su Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2005.
Z: Enrique Arranz Freijo. Cód: 20161
190. MARTÍN BERISTAIN, Carlos: Procesos de duelo en las comunidades mayas afec-
tadas por la violencia política. D: Psicología Social y Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Darío Páez
Rovira. Cód: 611461
191. ORTIGOSA GARCÍA, Carmelo: El sentido de la vida en la juventud. D: Procesos
Psicológicos Básicos y su Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z:
Ignacio Albistur Unanue. Cód: 611105
192. ROBLES ARANDA, Olalla: Delayed recognition as an endophenotype for schi-
zophrenia. D: Psicología. U: UD. A: 2005. Z: James Gold. Cód: 6101*
193. SISTIAGA LOPETEGUI, Juan José: Práctica deportiva y niveles de desarrollo psi-
cosocial en el fútbol federado de Gipuzkoa: análisis, valoración e influencia de
las relaciones entre el tiempo de práctica deportiva, la autoeficacia y el nivel de
satisfacción en jóvenes futbolistas. D: Procesos Psicológicos Básicos y su
Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Ramón Alzate Sáez de Here-
dia; José Antonio Arruza Gabilondo. Cód: 0730/12
194. SORIA OLIVER, María: Factores que influyen en la toma de decisiones: elabora-
ción y validación de un cuestionario. D: Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A:
2005. Z: María Luisa Sanz de Acedo Lizarraga. Cód: 61*
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195. USABIAGA ARRUABARRENA, Oidui: Euskal pilotako joko-ekintzaren ebaluazioa:
aplikazioa frontoi motzeko eskuz binakakoan. D: Hezkuntzaren Teoria eta Histo-
ria. F: Filosofia eta Hezkuntza Zientziak. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Fernando Sán-
chez Bañuelos; Julen Castellano Paulis. Cód: 6114/10-5801/99-6114/11
196. VALLEJO GUTIÉRREZ, Paula: Aplicación del modelo EFQM a una Unidad de Psi-
quiatría de Adolescentes. U: UD. A: 2005. Z: Celso Arango López. Cód:
616105/616109
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
197. ALCOLEA RODRÍGUEZ, Rubén: Arquitectura, fotografía y el mito de la industria
en Richard J. Neutra. D: Proyectos. F: Arquitectura. U: UNA, Z: Juan Miguel Ocho-
torena Elicegui. Cód: 6201
198. BAZTÁN SALAVERRI, Uxue: ‘La Hija del Aire’ (primera y segunda parte) de Pedro
Calderón de la Barca. Estudio, edición y anotación de las dos comedias. D: Lite-
ratura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005.
Z: Juan Manuel Escudero Baztán. Cód: 6202
199. CASADO SANTOS, María José: La comedia burlesca en el Siglo de Oro: El rey
Perico y la dama tuerta (Diego Velázquez del Puerco), Escanderbey (Felipe
López) y Antíoco y Seleuco (de tres ingenios). Estudio, edición y anotación de
las tres comedias. D: Filología Hispánica. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005.
Z: Juan Manuel Escudero Baztán. Cód: 6202
200. DE VIAR FRAILE, Íñigo: Ver, imaginar, proyectar. Reflexiones sobre algunos recur-
sos para el proyecto arquitectónico. D: Arquitectura. F: E.T.S. Arquitectura. U:
UPV/EHU. A: 2005. Z: Alberto Ustarroz Calatayud. Cód: 620101
201. ECHAVARREN FERNÁNDEZ, Arturo: Nombres y personas en Séneca el Viejo. D:
Filología Clásica. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: María del Carmen
Castillo García. Cód: 6202
202. GARCÍA DE ALBÉNIZ MARTÍNEZ, Imanol Carlos: La parroquia moderna en Espa-
ña. Vitoria como aproximación crítica. D: Proyectos. F: Arquitectura. U: UNA. A:
2005. Z: Mariano José González Presencio. Cód: 6201
203. GARCÍA MONGE, Carlos: Pedro Garfias: mundo y palabra. D: Lingüística y Litera-
tura. U: UPNA. A: 2005. Z: Patricio Hernández Pérez. Cód: 6202*
204. GÓMEZ CORREDERA, María del Puerto: Fortune et infortunes du théâtre d’Una-
muno: péripéties et avatars de Fedra et de El Otro. D: Etudes Ibériques. U:
UPPA. A; 2005. Z: M. Manso. Cód: 6202*
205. JODRA LLORENTE, María Susana: Análisis y elaboración de tintas de base acuo-
sa para la práctica serigráfica. Aplicaciones plásticas y pedagógicas. D: Dibujo.
F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Encarnación Cepedal Velado. Cód.
6203/04-6203/07-6203/03
206. MARRODÁN CIORDIA, Esperanza: Lugares en espera. Industria y ciudad contem-
poránea. D: Urbanismo. F: Arquitectura. U: UNA. A: 2005. Z: Miguel Ángel Alon-
so del Val. Cód: 6201
207. MÍNGUEZ ROPIÑÓN, Jesús Alberto: La arquitectura de Pedro Ispizua Susunaga.
D: Proyectos. F: Arquitectura. U: UNA. A: 2005. Z: José Manuel Municio Pozo.
Cód: 6201
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208. MORENO MORENO, Berta María: El compositor Felipe Gorriti (1839-1896). Bio-
grafía, catálogo y estudio crítico de su obra. D: Geografía e Historia. U: UPNA. A:
2005. Z: Juan Madariaga Orbea; María Nagore Ferrer. Cód: 620306*
209. OTAOLEA MONTENEGRO, Paula: Metodología en la recuperación de papeles pin-
tados del siglo XIX. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María
Dolores Rodríguez Laso. Cód: 6203/07
210. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Daniel: Poética y sistema del color en la pintura monocro-
mática moderna. Análisis y práctica pictórica. (Azul). D: Pintura. F: Bellas Artes.
U: UPV/EHU. A: 2005. Z: Alberto Rementería Albistegi. Cód: 620307
63 SOCIOLOGÍA
211. HUICI URMENETA, Vicente Ataulfo: Matrices espacio-temporales en la ciencia
social (Durkheim, Mauss, Halbwachs, Gurvitch). D: Sociología 2. F: Ciencias
Sociales y de la Información. A: 2005. Z: Jesús Arpal Poblador. Cód: 6300-6301
212. PRADALES GIL, Imanol: Transformación del trabajo y zonas de empleo. Un enfo-
que comparado para el análisis de la estructura social del empleo en la CAPV.
U: UD. A: 2005. Z: Andoni Kaiero Uria. Cód: 63*
213. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, María del Mar: Políticas de comunicación de las institu-
ciones públicas ante proyectos que provocan un rechazo social. Caso Zabalgar-
bi. D: Periodismo 2. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A:
2005. Z: María Josefa Bezunartea Valencia. Cód: 630803
72 FILOSOFÍA
214. AYESTARÁN ÚRIZ, Ignacio: Implicaciones para las ciencias de la mente, las
matemáticas y las ciencias sociales en el seguimiento de reglas a la luz de L.
Wittgenstein. D: Filosofía. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU.
A: 2005. Z: Nicanor Ursua Lezaun. Cód: 720403-7205-720703-630608
215. GARCÍA DE BERTOLACCI, Ángela: La Libertad Trascendental en la Subjetividad.
Estudio acerca del fundamento de la Antropología en Antonio Millán-Puelles. D:
Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2005. Z: Juan Cruz Cruz. Cód: 7202
216. MORENO NAVARRO, Ignacio: La filosofía de la música desde el descubrimiento
de lo superobjetivo en la obra de Alfonso López Quintás. D: Filosofía. U: UD. A:
2005. Z: María Luisa Amigo Fernández de Arroyabe. Cód: 720201/62036
217. MUÑIZ, Manuel Ernesto: Una aproximación a la problemática socio-jurídica de la
discapacidad: los límites del derecho en el caso de menores con discapacidad
en Puerto Rico. D: Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del Dere-
cho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: María Ángeles Barrere Unzueta. Cód:
7209-6310-5699-5906
218. ZAPIAIN AGUIRRE, Marcos: Denbora eta egia: Kojèveren gogoeta. D: Filosofia. F:
Hezkuntzaren Filosofia eta Zientziak. U: UPV/EHU. A: 2005. Z: José Lorenzo
Azurmendi Otaegi. Cód: 7200-7206/03
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Ailagas de las Heras, Juan José. 62
Albéniz Ferreras, Ángel María. 176
Alcolea Rodríguez, Rubén. 197
Alfonso Olmos-García, Matías. 63
Alonso Arana, Edurne. 30
Alonso Carnicero, José María. 11
Alonso Casajús, Nora. 56
Alonso Gutiérrez, Álvaro. 64
Álvarez Lacruz, Alfredo. 132
Andériz López, Miguel Julián. 1
Antolín Ganuza, Raquel. 12
Apraiz Sahagún, Amaya. 133
Aranzábal Mínguez, Alexander Oier. 116
Archanco Labiano, Marta. 31
Ares Azpiroz, Jon. 95
Arévalo Benito, María José. 157
Arias Vázquez, Rosalía. 96
Arnáez Arce, Vega María. 144
Arruza Gabilondo, Aritz. 177
Ayestarán Úriz, Ignacio. 214
Barajas Santos, María Teresa. 65
Barrena Figueroa, María Ramona. 117
Barrio Iribarren, Izaskun. 97
Basso, Odile. 32
Baztán Salaverri, Uxue. 198
Bernal, Frédéric. 145
Berrueco Ruiz de Gallo, Laura. 178
Bes Rastrollo, Maira. 66
Briere, Christophe. 98
Calatayud, Natalie. 146
Casado Santos, María José. 199
Catalán Goñi, Victoria. 33
Cecchini de Castro, Rosa. 179
Cenoz Zubillaga, Silvia. 34
Chero Nieves, Martín Jesús. 163
Chocarro Eguaras, Raquel. 118
Ciancio Mutuberría, Miguel Ángel. 180
Concejo Cutoli, Carlos. 67
Corcóstegui Crespo, Íñigo Ángel. 68
Cordeu Vergara, Lucia. 35
Crauste, Fabien. 2
Cruchaga Gómez, Carlos. 13
Cubedo Gil, Elena. 36
De la Fuente Lavín, José Miguel. 147
De Landecho Acha, Ignacio. 69
De Paz Fernández, Pedro. 119
De Viar Fraile, Íñigo. 200
Díaz de Rada Lorente, Pablo. 70
Domingues de Morais, Silvia Mara. 170
Duart Clemente, Julio Vicente. 71
Eceizabarrena Sáenz, Javier Luis. 148
Echavarren Fernández, Arturo. 201
Echegoyen Silanes, Ana Aranzazu. 72
Echevarría Martínez, María Ángeles. 181
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